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COSA LEGGERE? 
NOTE PER UNA BIBLIOGRAFIA SULLA RIFORMA DEL 
XVI SECOLO E SULLE SUE EREDITÀ (2016) 
WHAT TO READ? 
NOTES FOR A BIBLIOGRAPHY ON THE REFORMATION IN THE 
XVITH CENTURY AND ITS LEGACY (2016) 
Riccardo Burigana* 
RIASSUNTO  
L’articolo introduce un elenco di pubblicazioni sulla Riforma e sulla sua eredità del 2016, sottolineando 
la ricchezza e la varietà di queste pubblicazioni che offrono nuovi elementi per la comprensione della 
Riforma del XVI secolo, anche in prospettiva ecumenica. 
Parole chiave: Riforma; Chiesa Cattolica; Ecumenismo; Lutero; Italia 
ABSTRACT 
The article introduces a list of publications on Reformation and its legacy of 2016, stressing the richness 
and the variety of such publications that offer new elements for the understanding of the Reformation 
in the XVIth century, even in ecumenical perspective 
Key Words: Reformation; Catholic Church; Ecumenism; Luther; Italy 
 
Per l’ormai imminente 500° anniversario dell’inizio della Riforma luterana (1517-2017) sono 
state messe in campo una pluralità di iniziative: convegni, seminari di studio, mostre, 
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pubblicazioni, restauri di monumenti, viaggi, progetti di ricerca, portali informatici, 
documentari sono stati promossi, in tanti luoghi, da una molteplicità di soggetti, con 
motivazioni molto diverse tra di loro. Infatti ci sono state le iniziative promosse per ragioni 
puramente confessionali, cioè nella convinzione che questo anniversario potesse essere 
l’occasione per rafforzare la conoscenza e la presenza della Chiesa Luterana nella società 
contemporanea, riaffermando le sue peculiarità nella formulazione e nella testimonianza del 
cristianesimo, così come queste peculiarità si sono formate nei secoli a partire dalla «protesta» 
di Martin Lutero che si fa iniziare con la redazione della serie delle 95 tesi contro la pratica 
delle indulgenze che, secondo una tradizione costruita in un secondo tempo, Lutero avrebbe 
affisso alla Chiesa del Castello di Wittenberg il 31 ottobre 1517. 
In questo orizzonte veniva privilegiato la dimensione essenzialmente luterana della Riforma, 
pur non ignorando che in essa e con essa dovevano essere considerati altri elementi, portatori 
di proposte di riforma della Chiesa e della società, avanzate negli stessi anni della nascita della 
Chiesa luterana, poiché nel 2017 non è più possibile ormai identificare la Riforma del XVI 
secolo semplicemente con la Riforma luterana. 
Accanto a questa motivazione puramente confessionale, nella quale non mancava un’attenzione 
che andava al di là dei confini della Chiesa luterana in senso lato, ne sono comparse altre di 
carattere più decisamente ecumenico, che rappresentano una novità nella storia delle 
celebrazioni dei centenari della Riforma; infatti per la prima volta un centenario della nascita 
della Riforma è stato pensato dalla stessa Federazione Luterana Mondiale come un momento 
privilegiato di un cammino ecumenico che costituisce un elemento centrale della vita della 
Federazione, fin dalla sua fondazione nel 1947. 
Il 2017 è stato così pensato per commemorare ecumenicamente cosa è stato e cosa è la Riforma 
del XVI secolo per superare contrapposizioni e pregiudizi nella convinzione che, soprattutto 
alla luce di oltre un secolo di dialogo ecumenico contemporaneo, proprio una rilettura condivisa 
delle ricchezze della Riforma del XVI, a partire dalla tradizione luterana, possa diventare uno 
strumento particolarmente efficace nella missione della Chiesa Una. In questo orizzonte si 
collocano molti gesti che hanno segnato la preparazione a questo anniversario, come il lavoro 
della Commissione cattolico-luterana per il dialogo che ha prodotto una serie di documenti, tra 
i quali spicca Dal conflitto alla comunione, con il quale si è voluto favorire una ricomprensione 
ecumenica del XVI secolo non per riscrivere il passato ma per pensare in termini ecumenici la 
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testimonianza cristiana del XXI secolo alla luce dei silenzi, delle censure, delle ostilità che 
hanno accompagnato i diversi progetti per la Riforma della Chiesa del XVI secolo1. 
Le iniziative per il 500° anniversario della Riforma nascono anche, talvolta, dalla volontà di 
recuperare la memoria storica delle vicende del XVI secolo come primo ineluttabile passo per 
la comprensione di cosa è stato questo secolo, che ha segnato profondamente la società europea 
e non solo, al di là delle istanze teologiche proposte e discusse; in quest’ottica limitarsi a una 
ricostruzione storico-critica viene considerata una premessa necessaria per favorire un recupero 
da una parte della complessità del XVI secolo, e dall’altra l’unica strada possibile per una 
conoscenza reale, non inficiata da letture ideologiche, delle diverse posizioni che hanno animato 
il XVI secolo, anche alla luce delle tante pubblicazioni di questi ultimi anni, soprattutto dopo 
la caduta del muro di Berlino, che ha aperto una nuova stagione nella ricomprensione del XVI 
secolo grazie all’accesso di nuove fonti.  
Al di là delle diverse motivazioni che hanno condotto alla definizione e all’avvio di tanti 
progetti, dei quali sarà interessante tracciare un bilancio alla conclusione del 2017, dopo aver 
notato fin da ora la dimensione globale che la celebrazione/commemorazione di questo 
anniversario ha assunto proprio per il rilievo che la Riforma del XVI ha avuto e ha non solo per 
l’Europa e per il crsitianesimo, appare importante cercare, almeno in questa fase, di delineare 
un primo elenco bibliografico, relativo al 2016, elenco che, pur nella sua provvisorietà, può 
offrire degli elementi per orientarsi in questa stagione di ri- lettura della Riforma nel suo 
complesso. In questo quadro, pur rinviando all’elenco bibliografico, pubblicato qui di seguito, 
e tentando di dare delle prime piste per ulteriori approfondimenti, si possono indicare, in forma 
sintetica, cinque elementi: la prosecuzione dell’edizione di fonti, la redazione/revisione di 
biografie dei protagonisti più o meno noti, la presentazione di bilanci storiografici, il tentativo 
di collocare la Riforma in un orizzonte più ampio e una lettura ecumenica della Riforma.  
                                                 
1 Per una traduzione italiana di questo documento, COMMISSIONE LUTERANA – CATTOLICA ROMANA SULL’UNITÀ, 
Dal conflitto alla comunione. La commemorazione comune luterana-cattolica della Riforma nel 2017, in «Il 
Regno Documenti», 58/11 (2013), pp. 353-384; per una lettura di questo documento A. MAFFEIS, Il V centenario 
della Riforma dal conflitto alla comunione, in «Appunti di Teologia», 24 (2016), pp. 5-9. Per una valutazione 
dello stato del dialogo ecumenico tra la Chiesa Cattolica e il mondo della Riforma, R. BURIGANA, In mezzo al 
guado? Il dialogo ecumenico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese e comunità della Riforma, in «Lateranum», 81 
(2015), pp. 471-490; P. DE MEY, Imparare da mezzo secolo di dialogo con le Chiese nate dalla Riforma. Per la 
riforma della Chiesa cattolica oggi, in La Riforma e le riforme nella Chiesa, a cura di A. Spadaro – C.M. Galli, 
Queriniana, Brescia, 2016, pp. 422-437; G. CERETI, I rapporti tra la chiesa cattolica e le Chiese Evangeliche a 
500 anni dall'inizio della Riforma, in «Archivio teologico torinese», 12 (2016), pp. 269-296. 
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Accanto alla prosecuzione di progetti di lunga durata per la pubblicazione di fonti per una 
sempre migliore comprensione del mondo della Riforma2 appare interessante la nuova edizione 
della biografia di Martin Lutero di Heinz Schilling3, che ha visto la sua prima edizione nel 2012. 
Questa biografia si compone di tre parti e di un epilogo; nella prima parte - Infanzia, studio e 
primi anni di monastero (1483-1511) – si ripercorrono le vicende biografiche di Lutero dalla 
sua nascita fino al viaggio a Roma per conto dell’ordine agostiniano, prestando una particolare 
attenzione al contesto storico-teologico più ampio in modo da aiutare il lettore a entrare nella 
complessità dei decenni a cavallo del XVI secolo, quanto molte furono le novità da un punto di 
vista politico, economico, sociale e religioso che toccarono l’Europa, determinando una nuova 
situazione anche in Germania, nella Germania dove Lutero nacque, si formò e fece i suoi primi 
passi nella Chiesa. 
La seconda parte - Wittenberg e gli inizi della Riforma (1511-1525) – descrive gli anni della 
«riforma» di Lutero: dal suo insegnamento nell’università di Wittenberg, alla redazione dei 
primi testi di denuncia della distanza della Chiesa dal modello evangelico, al salto qualitativo 
di questa denuncia, che da locale diventa prima nazionale e poi universale nel giro di pochi 
mesi, proiettando così Lutero sul palcoscenico della storia; le ultime pagine di questa parte sono 
dedicate alle vicende che coinvolgono Thomas Müntzer, che per secoli ha costituito un caso 
storiografico, e al matrimonio di Lutero che segna una svolta nella vita del riformatore e della 
nascente comunità che ha lui vuole richiamarsi. 
Nella terza e ultima parte - Tra coscienza profetica e fallimenti terreni (1525-1546) – l’autore 
presenta le tante pagine, così diverse tra di loro, che costituiscono non una parte secondaria o 
marginale della vita, dal momento che si tratta di 21 anni; Lutero è chiamato a confrontarsi con 
molte questioni, solo in parte sollevate dalla sua «riforma»: nell’affrontare queste questioni, 
come mette ben in evidenza l’autore, Lutero tiene sempre con sé la bussola delle Sacre Scritture, 
tanto più dopo la sua traduzione in tedesco del Nuovo Testamento, anche se questo comporta 
silenzi, scontri, diffidenza anche negli stessi ambienti che dicono di seguire la riforma luterana. 
                                                 
2 Tra queste pubblicazioni vanno ricordate la Corrispondenza di Theodor De Bèze (1519-1605), successore di 
Calvino nella guida della Chiesa di Ginevra, TH. DE BÈZE, Correspondance, Tome XLI (1600), ed. by K. Bovier, 
A. Dufour & H. Genton, with B. Nicollier-De Weck, compiled by H. Aubert, Genève, Librairie Droz, 2016, pp. 
xxviii, 212, e quella di Martin Bucer (1491-1551), impegnato soprattutto a Strasburgo ma morto a Cambridge, 
M. BUCER, Briefwechsel/Correspondance, Band X (Juli 1533 – Dezember 1533), hrsg. und beab. von R. 
Friedrich, B. Hamm & W. Simon in Zusammenarbeit mit Ch. Krieger, Leiden, Brill, 2016, pp. 680. 
3 H. SCHILLING, Martin Lutero. Ribelle in un’epoca di cambiamenti radicali, edizione italiana a cura di Roberto 
Tresoldi, Torino, Claudiana, 2016, pp. 608. 
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L’autore indica un passaggio particolarmente significato per comprendere la condizione nella 
quale Lutero si trovò a vivere nella redazione della Confessione Augustana, che Lutero segue, 
e commenta, da lontano, a causa della sua condizione di scomunicato, bandito dall’Impero. 
Proprio in queste pagine, che a lungo tanta parte della storiografia ha preferito presentare in 
modo sintetico, come se il Lutero riformatore evangelico fosse «finito» con la guerra dei 
contadini del 1525, si coglie l’importanza di questa monumentale opera di Schilling che aiuta 
a comprendere la figura e l’opera di Lutero nel contesto storico-religioso nel quale il teologo 
tedesco visse, influenzandolo e rimanendone influenzato. 
Di particolare rilievo, per comprendere quanto Lutero è stato, ed è, protagonista della storia 
universale sono le pagine dell’Epilogo dove, in modo sintetico, ma chiaro, l’autore indica alcuni 
aspetti dell’eredità luterana nella Chiesa e nella società, aprendo nuove prospettive per una ri-
lettura del XVI secolo che, senza dimenticare la centralità della Riforma luterana, sappia 
cogliere quanto complesso e ricco è stato il tempo nel quale Lutero visse. 
Su un altro piano si colloca il volume dedicato allo spagnolo Juan de Valdés (1505-1541)4 che 
è stata uno delle più originali figure della prima metà del XVI secolo per i temi da lui affrontati 
nei suoi scritti e per l’influenza che ha esercitato non solo tra coloro che lo hanno conosciuto 
direttamente. Proprio la migliore conoscenza di Valdés ha consentito di valutare l’originalità 
del suo pensiero nel riformulare il rapporto uomo-Chiesa-salvezza ha dato così origine a una. 
Il volume di Massimo Firpo nasce dalla raccolta di due saggi e di un volumetto già pubblicati, 
nell’altro secolo, che vengono qui ripubblicati per aggiornare quanto scritto con le tante 
pubblicazioni che in questi ultimi anni hanno offerto nuovi elementi per la ricostruzione della 
vita di Juan de Valdés e degli ambienti italiani che a lui si rifacevano più o meno esplicitamente 
nel definire una riforma della Chiesa fondata su una rilettura spirituale delle Sacre Scritture. 
Tra le biografie, che aiutato a comprendere la complessità del XVI secolo, con significative 
nuove conoscenze, va ricordato il lavoro di Matteo Al Kalak5, sul vescovo Egidio Foscarari 
(1512-1564), che era noto, soprattutto, per il suo coinvolgimento nel processo al cardinale 
                                                 
4 M. FIRPO, Juan de Valdés e la Riforma dell’Italia del Cinquecento, Roma/Bari, Laterza, 2016, pp. 291. 
5 M. AL KALAK, Il riformatore dimenticato. Egidio Foscarari tra Inquisizione, concilio e governo pastorale (1512-
1564), Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 280: oltre a questo lavoro mi piace segnalare anche CH. HILD, Die 
Reformatoren übersetzen. Theologisch-politische Dimensionen bei Leo Juds (1482–1542). Übersetzungen von 
Zwinglis und Bullingers Schriften ins Lateinische, Zürich, Theologischer Verlag Zürich, 2016, pp. 544 e S. 
LINDHOLM, Jerome Zanchi (1516–90) and the Analysis of Reformed Scholastic Christology, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2016, pp. 200. 
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Giovanni Morone (1509-1580). Grazie a un attento ricorso alle fonti, in gran parte inedite, la 
figura di Foscarari, bolognese, domenicano, acquista una sua dimensione tanto da far 
comprendere le dinamiche della Chiesa Cattolica Romana negli anni del concilio di Trento: 
infatti Foscarari, come mette ben in evidenza l’autore, fu un uomo che, durante la sua vita, subì 
processi inquisitoriali che si sarebbero potuti concludere con la sua morte e dai quali venne 
riabilitato; prima era stato chiamato a Roma da papa Paolo III per ricoprire la carica di Maestro 
del Sacro Palazzo e era stato eletto vescovo di Modena nel 1550 e dopo avrebbe preso parte al 
concilio di Trento. Sulla sua attività pastorale a Modena Al Kalak concentra la sua attenzione 
mostrando come questa potè realizzarsi secondo la linea di una riforma della Chiesa, fondata 
su uno stile ecclesiale di povertà evangelica e di ascolto delle diversità, anche grazie al fatto 
che era stata preceduta dal governo di Giovanni Morone che si era mosso sulla stessa linea. 
«Affrontare il fenomeno del movimento riformatore dell’età moderna alla luce delle recenti 
ricerche compiute dagli studiosi italiani»: questo è la finalità della miscellanea6, curata da Lucia 
Felici, docente di Storia Moderna all’Università di Firenze, autrice di numerosi e significativi 
studi sulla Riforma del XVI secolo, in particolare su figure e opere di coloro che furono 
avversati dalle Chiese come pericolosi «rivoluzionari»; alla Riforma, in senso lato, Lucia Felici 
ha dedicato un volume appena uscito7. In questa miscellanea si vuole presentare lo stato della 
ricerca storica: «la Riforma italiana, analizzata alla luce della diffusione e della rielaborazione 
autonoma» ponendo particolare attenzione alla molteplicità di fattori che contribuirono alla sua 
radicalità; «la penetrazione del messaggio riformato nella società» grazie all’opera di uomini e 
donne presenti in modo trasversale nella società italiana; «la dialettica tra Riforma italiana e 
europea» per mettere in evidenza l’originalità del contributo degli italiani nella diffusione e 
nella elaborazione della Riforma; infine «la formazione del pensiero e delle opere nei quadri 
storici di riferimento di figure del non conformismo religioso ed europeo», che hanno favorito 
un ampliamento delle prospettive di Riforma, come scrive nell’introduzione Lucia Felici. 
La miscellanea, articolata in due parti (I. Riforma protestante ed eresia in Italia e II. Tra l’Italia 
e l’Europa), raccoglie 22 contributi che possono generare l’idea di un’apparente 
frammentarietà, scorrendo l’indice tanto vari sono le figure, i temi e i luoghi affrontati dai 
singoli autori; questa idea viene meno nel corso della lettura, dal momento che i contributi 
                                                 
6 Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani, a cura di L. Felici, Torino, Claudiana, 
2016, pp. 410. 
7 L. FELICI, La Riforma protestante nell’Europa del Cinquecento, Roma, Carocci, 2016, pp. 328. 
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offrono dei quadri sintetici e chiari che aiutano a comprendere da una parte la complessità e le 
peculiarità della Riforma in «salsa italiana» e dall’altra quante ricerche siano ancora necessarie 
per una sempre migliore contestualizzazione della Riforma, nonostante le tante acquisizioni 
documentarie e le significative pubblicazioni di questi ultimi anni8. 
Per la presentazione della Riforma nel suo complesso rimane sempre valido il testo di Alister 
McGrath del quale viene presentata una traduzione italiana della III edizione, nella quale trova 
posto anche una bibliografia «per il lettore italiano», per offrire il necessario aggiornamento 
bibliografico su un tema tanto vasto9. Il volume, che contiene sei appendici per aiutare il lettore 
a orientarsi nel mondo della Riforma, ricostruisce il «pensiero» della Riforma a partire dalle 
sue radici nella religiosità del Basso Medioevo, il suo rapporto con la Scolastica e con 
l’Umanesimo; vengono poi presentate la vita e l’opera dei principali riformatori. Si passa poi a 
un’analisi tematica: la dottrina della giustificazione per fede; la dottrina della predestinazione; 
il ritorno alla Scrittura; la dottrina dei sacramenti; la dottrina della chiesa; di questi temi 
vengono indicate le posizioni dei principali riformatori, mostrando la distanza dalla riflessione 
medievale. L’ultima parte affronta la dimensione politica della Riforma, la sua diffusione e la 
sua influenza, in particolare di quella che si è sviluppata nel regno di Inghilterra, con una 
pluralità di approcci che vanno studiati per le ricadute che hanno avuto nel corso dei secoli 
Di altro valore, anche per la nuova lettura che viene offerta della Riforma, è il volume di Carlos 
Eire, docente alla Yale University10, che dedica un’ampia e dettagliata monografia al tempo 
delle «Reformations», come egli le definisce nella prefazione dove chiarisce che la storia della 
Riforma va collocata su un orizzonte più ampio di quello che spesso si è solito fare; infatti si 
comprendono continuità e novità proprio alla luce delle vicende storiche che hanno proceduto 
la Riforma e che dipendono, direttamente, da essa. Il volume si articola in quattro parti, che si 
aprono sempre con un «preludio» nel quale si parla di Roma in un determinato periodo storico 
                                                 
8 Tra le pubblicazioni che affrontano lo stesso tema in una prospettiva geografica e temporale diverse, edite nel 
2016, Consecuencias político-jurídicas del protestantismo a los 500 años de Lutero, ed. M. Ayuso, Madrid, 
Marcial Pons, 2016, pp. 235; Europa Reformata. Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren, hrsg. von 
M. Welker, M. Beintker & A. de Lange, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2016, pp. 504; Jews, Judaism, 
and the Reformation in Sixteenth-Century Germany, Leiden, Brill, ed. by Ph. Bell & G. Burnett, Brill, Leiden, 
2016, pp. XXXII, 574; Melanchthon und die Reformierte Tradition, hrsg. von A. J. Beck, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2016, pp. 250 Scotland's Long Reformation. New Perspectives on Scottish Religion, 
c. 1500- c. 1660, ed. by J. McCallum, Leiden, Brill, 2016, pp. xii, 230. 
9 A. E. MCGRATH, Il pensiero della Riforma. Una introduzione, Torino, Claudiana, 2016, pp. 383; la prima 
edizione (Reformation Thought. An Introduction) è del 1988, la seconda del 1993 e la terzadel 1999. 
10 C. M.E. EIRE, Reformations. The Early Modern World, 1450-1650, New Haven – London, Yale University 
Press, 2016, pp. 893. 
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così da indicare il punto di partenza e la prospettiva nel quale si collocano le pagine seguenti. 
Nella prima l’autore descrive la situazione del cristianesimo occidentale a partire dalla metà del 
XV secolo, soffermandosi soprattutto su Roma e sull’Italia, dove si manifestarono istanze di 
riforma della Chiesa, tanto da dedicare le ultime pagine di questa parte ai «precursori» della 
Riforma, che furono presenti in vari paesi, dalla Spagna all’Italia. 
La seconda parte affronta il tema della Riforma in senso stretto secon un ordine cronologico-
tematico: prima la figura di Lutero - la sua formazione, la sua «protesta», il suo rapporto con il 
mondo che a lui faceva riferimento -, poi la Riforma Svizzera, la Riforma Radicale, Calvino e 
il calvinismo e infine la Riforma in Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia, con un arco cronologico 
che arriva fino al 1603. Sono pagine dense di notizie e di letture, nelle quali non mancano delle 
interpretazioni sull’evoluzione della Riforma, in particolare della figura di Lutero. 
Segue una terza parte interamente dedicata alla Chiesa Cattolica, a partire dalla celebrazione 
del Concilio di Trento, insistendo sulla dimensione «cattolica» della riforma, declinata in forme 
e contenuti molto diversi, come dimostra la storia della Compagnia di Gesù, e sulla forza 
missionaria che nasce proprio nel corso del XVI secolo. L’ultima parte affronta invece le 
«conseguenze» delle Riforme del XVI secolo nel secolo successivo, dalle guerre di religione 
alla confessionalizzazione dell’Europa, alle conseguenze nella società non solo europea. 
Prima di un’ampia bibliografia, con la quale si conclude un volume dettagliato e sintetico al 
tempio stesso, che conduce il lettore nella storia e nello spazio, aiutandolo, non poco, a 
comprendere cosa sono state le «Riforme» del XVI secolo, l’autore offre una propria 
valutazione delle «Riforme» nell’epilogo, dove Eire spiega, con chiarezza e efficacia, quanto 
pesarono le istanze delle «Riforme» nella formulazione della Chiesa e della società non solo 
nel XVI secolo ma anche in quelli successivi, tanto che la conoscenza delle «Riforme» appare 
quanto mai necessaria nei tempi presenti. 
Infine, per una ri-lettura ecumenica della Riforma in grado di far comprendere come deve essere 
letta la Riforma del XVI in una prospettiva che sappia cogliere le ricchezze teologiche, spirituali 
e bibliche per la formulazione di una testimonianza condivisa, di particolare rilievo è il testo 
del cardinale Walter Kasper su Lutero: questo testo è il risultato della rielaborazione di una 
conferenza, tenuta dal cardinale Kasper, il 18 gennaio 2016, a Berlino11. In questa edizione 
                                                 
11 W. KASPER, Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica, Brescia, Queriniana, 2016, pp. 76. 
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italiana si può così leggere la figura e l’opera di Lutero in modo da superare definitivamente il 
tempo delle polemiche per camminare insieme in uno spirito di riconciliazione che aiuta a 
sciogliere i nodi ecclesiologici che ancora impediscono la piena comunione tra cristiani. 
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